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 Mobiliti Pelajar FKKSA Timba Ilmu ke Turki
 
Turki,  24  Januari­  Seramai  empat  orang  pelajar  dari  Fakulti  Kejuruteraan  Kimia  &  Sumber  Asli,  Universiti  Malaysia




Menurut  Penyelaras  Program  Pertukaran  Pelajar,  FKKSA,  Dr.  Fatmawati  Adam  berkata,  program  ini  adalah  hasil
termetrainya  memorandum persefahaman (MoU) melibatkan YTU dan UMP.
 




Menurut  peserta  Mohd  Danial  (nama  ayah),  beliau  sangat  bersyukur  mendapat  manfaat  daripada  program  ini
terutamanya mempunyai  kenalan  baru  yang mungkin  akan menjadi  asset  penting  yang mungkin  dapat membantunya








 Noor Zalina Hashim yang  berpendapat  program  ini  telah melatih mereka  lebih  berdikari  di  negara  orang  serta  dapat
mempelajari serta memahami budaya dan bahasa masyarakat asing.
 
Disediakan Oleh: Dr. Fatmawati Adam, Penyelaras Program Pertukaran Pelajar, FKKSA dan disunting  Bahagian
Komunikasi Korporat.
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